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 303,743  
 539,650  
 498,266  
 186,999  
 73,991  
 65,822  
 77,480  
 152,933  
 256,489  
 172,977  
 87,032  
 273,697  
 84,640  
 105,110  
 213,693  
 66,177  
 437,031  
 109,022  
 287,504  
 57,225  
 924,067  
 324,708  
 161,808  
 15,984  
 20,868  
 62,620 


































































温室Ｂ トマト  



























西５号 ヒマワリ ソラマメ 
西ハウス１号 ニラ ニラ 
西ハウス２号 エダマメ ニラ 
西ハウス３号 エンサイ・ツルムラサキ コマツナ　他 
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  〃 
3/24， 26， 28 
4/7 
4/21 
  〃 
4/30 
  〃 
5/8 
  〃 
  〃 
5/21 
  〃 
5/26 
  〃 
5/26， 27， 29， 6/3 
  〃 
6/5， 9， 11， 12 
  〃 
6/25 
  〃 
7/8 
  〃 
  〃 
8/13 




























































































月/日 薬　　品　　名 倍率等 備　　　考 
4/2 
  〃 
4/21 
  〃 
4/22 
5/2 
  〃 
  〃 
5/15 
  〃 
5/30 
  〃 
6/16 
  〃 
6/24 
  〃 
6/30， 7/1， 2， 3 
  〃 
7/31， 8/6， 12 
  〃 
8/12 
10/10， 11/14， 12/10， 17 
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4/8， 9， 11， 14 
5/12， 13， 15， 16 
 〃 
6/26， 27， 30， 7/1 













































































































































































































（％） １ ２ ３ ４回以上 

























販 売  
年月日  
耳 標  
番 号  
父 牛
名 号
母 牛  
番 号  
生 後  
日 齢  
（日） 
体 重  
 
（kg） 
日 齢  
体 重  
（kg/日） 
落 札  
価 格  
（千円） 
kg当り 
単 価  
（円） 
生年月日 性 別  
20.01.18 R954 19.04.09 雌 284 264 0.930 307 1,163 Y200 第６栄 
 R956 19.04.15 雌 278 247 0.888 302 1,223 Y224 勝福茂 
 R957 19.04.19 雌 274 236 1.861 308 1,305 Y216 茂勝栄 
 R958 19.04.21 雌 272 283 1.040 378 1,336 Y237 北湖２ 
 R959 19.05.08 去 255 269 1.055 452 1,680 Y233 利花 
20.02.15 R962 19.06.12 雌 248 248 1.000 352 1,419 Y212 第５北盛 
 R963 19.06.19 去 241 291 1.207 472 1,622 Y209 安福勝 
20.03.14 R960 19.06.08 雌 280 262 0.936 312 1,191 Y226 第５北盛 
 R961 19.06.10 去 278 263 0.946 397 1,510 Y214 谷福長 
 R964 19.06.27 去 261 274 1.050 437 1,595 Y225 安福勝 
20.04.18 R965 19.07.06 去 287 274 0.995 360 1,314 Y187 国桜 
 R966 19.08.02 去 260 291 1.119 495 1,701 Y203 鶴長 
 R967 19.08.05 雌 257 277 1.078 326 1,177 Y215 第５北盛 
 R968 19.08.05 雌 257 249 0.969 290 1,165 Y199 北仁 
 R970 19.08.11 去 251 287 1.143 472 1,645 Y227 第５北盛 
 R971 19.08.14 去 248 258 1.040 454 1,760 ET 福栄 
 R972 19.08.17 去 245 279 1.139 422 1,513 Y234 亀勝 
20.05.23 R973 19.08.17 雌 280 282 1.007 281 0,996 Y191 鶴長 
 R974 19.08.17 去 280 293 1.046 471 1,608 Y241 亀勝 
20.06.27 R977 19.10.12 雌   259 274 1.058 285 1,140 Y223 第５北盛 
20.08.01 R979 19.10.31 雌 275 260 0.945 350 1,346 Y213 第５北盛 
 R981 19.11.28 去 247 311 1.259 508 1,633 Y210 北仁 
 R982 19.12.09 去 236 287 1.216 454 1,582 Y220 第５北盛 
20.09.05 R978 19.10.16 雌 325 243 0.748 276 1,136 Y240 西花８ 
 R980 19.11.14 雌 296 270 0.912 302 1,119 Y235 西花８ 
 R983 20.01.20 雌 229 262 1.144 385 1,469 Y230 勝福栄 
20.10.17 R985 20.02.05 去 255 275 1.078 368 1,338 Y228 勝福栄 
 R986 20.03.04 去 227 264 1.163 400 1,515 Y208 北湖２ 
20.11.21 R987 20.03.09 去 257 254 1.988 321 1,264 Y221 亀勝 
 R988 20.03.11 雌 255 249 0.976 261 1,048 Y236 西花８ 
 R991 20.03.27 去 239 270 1.130 350 1,296 Y216 勝福茂 
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20.12.19 R989 20.03.14 雌 280 259 0.925 300 1,158 Y200 西花８ 
 R990 20.03.23 雌 271 239 0.882 229 0,958 Y217 第５北盛 
 R992 20.04.25 雌 238 270 1.134 342 1,267 Y239 勝福茂 
  平　均 全 頭 34 262 268 1.023 365 1,363  
   去 勢 16 254 278 1.094 442 1,539  
   雌 18 270 260 0.963 310 1,195
と 殺  
年月日 
耳 標  
番 号  
性 別  
水 引 枝  
肉 重 量  
（kg） 
枝 肉  
規 格  
枝 肉  
単 価  
（円/kg） 
売 上  



































































































































































































































青刈 乾草 サイレージ 放牧 





































































































































































































































主 事  
教 授  
准 教 授  
助 教  
班 長  
副 班 長  
主 任  
技 術 職 員  
事 務 室 長  
専 門 職 員  





　 計 　  





部 門 備 考 
平成20年４月１日現在 








































平成20年度 （ 円） 

























































農場等名 面　　積（㎡） 所　　在　　地 
岡山農場 91,992 岡山市北区津島桑の木町１－62 
八浜農場 89,568 玉野市八浜大崎1771 
本島農場 22,161 香川県丸亀市本島町泊 
津高牧場 312,484 岡山市北区日応寺 




























































































開催月日 協 議 事 項  報 告 事 項  
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開催月日 協 議 事 項  報 告 事 項  
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開催月日 協 議 事 項  報 告 事 項  
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 9団体（  979株） 
10団体（1,675株） 
 2団体（  457株） 
12団体（  429株） 
 2団体（  180株） 
保育士    3名 
保育園児   36名 
 
引率保護者    3名 
小学生   13名 
 
教諭    4名 
引率保護者    4名 
小学生 138名 
 




教諭    1名 
小学生    5名 
 
教員    3名 




教員    7名 
高等部生徒   10名 
 
学生   46名 












施設利用目的，時期 施設利用者名 期　間 団 体 数 等  参加人数 
